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STEVE M A N  
Hollis Hills, New York 
Another trip to Albuquerque, the logological mecca of the Southwest first 
encountered in Volume 4 1, Number 1 of Word Ways. Recall that an Albuquerque word 
contains two separated but identical letter triads. When these are removed and the 
remaining letters consolidated, what results is called the residue of the original word. For 
instance, OTCAL, the residue of LOGOLOGICAL, is obtained by the reinoval of the 
underlined duplicate triad LOG. 
Column A lists twenty five such residues, while Column B presents thirty excised 
triads. Since each triad may be associated with a single residue, simple .xi thetic 
implies that five impostors are lurking in Column B. Discover the appropriate insertions 
required in order to identify and restore the original collection of Albuquerque words. 
COLUMN A COLUMN B 
ANLIMAC 
BE3 
CB 
CBO 
CRN 
CTRUCTI 
EGORIC 
FSW 
MBY 
HEICS 
KEPE 
ILLOPE 
ITLEM 
m 
MTUS 
WOG 
ONLY 
OVE 
P 
IPARCS 
ROECOWOS 
SCLEB 
SELLA 
URHAD 
UU 
AH1 
ALL 
AlWE 
ARI> 
AST 
CAL 
DES 
EN0  
ENT 
ERI 
ERS 
FRO 
m 
ILL 
INI 
MAT 
MIC 
r n E  
QDG 
ON0 
ON§ 
OOK 
om 
ORT 
OSC 
SAW 
TES 
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UTT 
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lli  ills, r
t t i  t  l er e, t  l l i l t  t t first 
t i  l  1,  r  ays. l t l r  
t i  t r t  i ti l l tri s.   
i i  l t  s li t , lts i  l  ri i l rd. 
i t , IC , t    I ,   m l  
li t  . 
 li t  i e i s, il   t  
i s. i  i  i l  i , i l  arithmet  
i li  i e i t   l i  i . i i ti  
i  i ti  t   i i l l l rds. 
  
(a) (1) RI (16) 
(b) B (2) (17) 
(c)  (3) M (18) ND  
(d)  (4) D (19) O
(e) (5) (20) O 
(f) I (6)  (21) S
(g) I  (7)  (22) 
(h) (8) O (23) ORE
(i) H (9) (24) 
CD (10) (25)  
(k) H (11)  (26) N
(1) (12) (27)  
(m) (13) HIE (28) 
(n) MM (14) (29) 
(0) (15) (30) 
(p) N
(q) RI  
(r) 
(s) HMN 
(t) RA  
(u) N
(v)  
(w)  
(x) 
(y) 
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